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Tramvayların Yatman 
Sahanlıklarında 4 
Yolcu Bulunması Kararı
Muhtemel Kazaların Önüne Geçilmek 
İçin Bunun Tatbiki Zarurî Görülüyor
Trmvaylann vatman sahanlığında 
dört yolcudan fazla bulundurulmaması 
hakkmdaki tecrübeler ve tramvay se­
ferlerinin umumî durumu hakkında E. 
T. T. umum müdürü Hulki Eretn dün 
bir muharririmize şu beyanatta bulun»
(muştur:“ Tramvay arabalarının ön sahanlı­ğında dörtten fazla yolcu bulundurul, maması hakkındaki emir Nafia Vekâ­leti tarafından verilmiştir. 16 Ağustos­
tan itibaren tatbikine bşlanan bu em­
rin gayesi, tramvay hatlarının bugün­
kü şartlar yüzünden lüzumlu şekilde 
tamir edilememesi, diğer taraftan yol. 
cu adedinin çok fazla artmış olması 
dolayısiyle. sıkışık durumda kalan vat. 
manın herhangi bir kazaya sebebiyet 
vermesinin önüne geçmektir,
"Tramvay tesisatı geniş *iır saha 
teşkil etmektedir. Bu geniş tesisat ve 
teşkilât şirketten satın alındığı zaman 
esasen az çok tamiratı icap ettirmekte 
idi. Dört senedenberi devam eden harp 
hariçten malzeme getirmeyi imkânsız 
bir hale koyunca tramvay seferlerini
D idame ettirebilmek ook güçleşti. Se­ferleri büsbütün İnkıtaa uğratmamak 
için bir çok ihtiyat tedbirleri almak 
zarureti hasıl oldu. Meselâ, raylar faz­
la yıpranmış olduğu için, sürati yüz­
de 10 riibetinde azalttık. Çünkü sü_ 
ratin raylar üzerindeki tesiri çok bü­
yüktür.
"Bununla beraber, şirket zamanına 
nisbetle bugün çalıştırmakta olduğu­
muz günlük araba adedi eskisine nis­
betle fazladır. Şirket zamanında gür­
de 190 araba çalışabiliyordu. Bugün 
ise 220 —  230 araba çalıştırıyoruz. Bu 
arabaların tamiratı yalnız raydan iba. 
ret değildir. Bandaj, motor akşamı, ha­
vai hatlar ve daha bir çok maddeler. 
Biz. bunları hariçten getirttikçe se - 
ferlerimizi biraz deha ıslaha calışryo- 
ruz. Fakat, bu kadar güç şartlar ıcir- 
de temin edilen malzeme bu katla- 
geniş tesisatın bütün akşamını birden 
tsmamlıyamıyor.
“ Almanyaya 750 ton ray sipariş et. 
miştik Dün bunlardan 120 tonu gel­
di. 280 tonu da bugünlerde gelmek 
I üzeredir. Bu rayların tamamı gelecek 
olursa, hatların bozuk yerleri yenile 
itebilecektir ki,, bu yeni hatlar 3— 4 
sene tahammül edebilir.
“ Bütün bunları tmin edinceye k^dar 
ihtiyatî bazı tedbirler alınması zaru­
rîdir
Günlük yolcu nakliyatı 
230 bin kişi
“Tramvaylarda günlük naklettiğimiz 
yolcu adedi 230 bindir. Tünelden de 
günde 25— 28 bin yolcu nakledebili­
yorduk. Şimdi bunlar da Istanbuldan 
gelen tramvaylara intikal etmiştir, Ey. 
iûlün 15 inden evvel Tüneli işletmiye 
yeniden açabileceğimizi umuyoruz. O 
takdirde tramvaylar kısmen hafifliye- 
bilecektir.
’ ’Bundan başka, yeni otobüslerden 
son on adedûıin daha montajı bitmek 
üzeredir. Otobüsler şimdi günde 12 
bin yolcu taşıyor. On otobüsün daha 
sefere başlaması bu sayıyı 20 bine çı 
karacaktı rkî. bu da tramvaylar için 
büvük faydadır.
’’Şunu da ilâve edeyim ki. bugün 
getirtmekte olduğumuz malzeme çok 
pahalıya mal oluvor. Meselâ simdi A l« 
manyadan getirtilen rayların beher k;- 
losu gümrüksüz 41 kuruş tutuyor.Es. 
kiden hu yedi kuruştu.
’ ’Tramvay, elektrik, tünel müesse- 
■selerinin müşterek sermayesi 22 mil­
yon lira idi. Bugün bütün tesisat 100 
milyonu geçmektedir. 100 milyonun 
senede vasatî 7— 8 milyon kazanması 
lâzımdır. Halbuki geçen sene bir bu­
çuk milyon lirayı tutmadı. Bu sene 
masraf iki misline yaklaştığı için mas. 
raf- karstlıyamamak tehlikesi vardır.
’ ’Gömülüyor ki idare, bugünün şart­
ları yüzünden çok müşkül durumda ol­
masına rağmen vazifesini yapmıya gay 
ret etm»’-+''ü '- ..
Dünkü tecrübe
Tramvay arabalarında vatmanın sı­
kışık durumdan kurtarılarak fcendis'. 
ne hareket imkânı verilmesi için tec­
rübe mahiyetinde hazırlanan çemberli 
araba dün gazetecilere gösterilmiştir. 
Vatmanla yolcular arasına bir çember 
konulmuş olan bu arabanın büsbütün 
kullanışsız olduğu tecrübe sırasrnda 
görülmüştür Çünkü, bu şekil arabalar­
da yolcuların ön kapıdan çıkmaları 
büsbütün güçleşmektedir.
Bu durum karşısında, başka bir ted 
bir bulunamadığı takdirde, şimdiki gi­
bi ön sahanlıkta 4 fazla bu
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